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笔者以乐达那古信沙拉雅位中学为研究对象，通过调查分析，研究该校的汉语教学
情况。笔者曾在这所学校实习，从事汉语教学工作。在实习的过程中，笔者对该校
的汉语教学有了较多的感性认识，在平时的工作中注意观察，与此同时，通过问卷
调查法与访谈调查法的使用，从各个角度充分了解乐达那古信沙拉雅位中学的汉语
教学情况。对该校的汉语教师情况、汉语学习的基本情况、汉语课程情况、教学材
料方面情况、学生汉语学习方面情况等有了较好的把握。本论文在调查结果分析的
基础上，总结出了乐达那古信沙拉雅中学汉语教育存在的问题，并提出了相应的改
进建议，为该校改善汉语教学提供参考与借鉴。
笔者共分为六章来进行论述：第一章为绪论，阐述了本论文的研究背景、研究意义
与目的、研究方法、研究内容与范围，并对相关的文献研究进行汇总；第二章首先
是回顾乐达那古信沙拉雅中学汉语教学的历史，然后在在积累资料、汇总观察的基
础上，对该校的汉语课程、汉语教学的师资、汉语教材的使用，以及学生等个方面
的现状进行了较为详细的描述，为后面的研究分析奠定基础；第三章与第四章分别
为乐达那古信沙拉雅中学的学生与教师的调查，这是本论文的写作重点，针对教师
与学生的不同情况、不同特点，笔者面向学生进行的是问卷调查，面向学校的汉语
教师进行的是访谈调查。问卷调查与访谈调查都对学校的汉语教学从不同角度进行
较为详细全面的调查，以尽量充分地把握这所学校的汉语教学的实际情况；第五章
则在对前两章有关调查结果进行统计分析的基础上，从学校、教材、教师、学生这
几个角度分别指出该校汉语教学存在的问题和不足，并根据笔者的理解与思考，尝
试性地提出相关的解决的方法及建议；第六章是结论，对本论文的研究做了最后的
汇总与总结。
笔者希望通过本论文的写作，能较好的把握对乐达那古信沙拉雅中学汉语教学的情
况，帮助该校解决汉语教学上存在着的一些问题，为该校汉语教学今后的发展起到
一定的推动作用，为泰国中学汉语教学的进一步发展起到一定的推动作用。
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Abstract
         
         
This thesis is based on the study and analysis of Chinese teaching at Rattana
Kosinsomphotbowanniwet salaya high school. The writer did her teaching
internship in the above mentioned school which gave her the foundation for the
research. During the process of teaching practice, the writer acquired an in-depth
knowledge of this school, in addition to the experience of working in the school,
the writer made use of questionnaire and interview to gain deeper understanding
of Chinese teaching situation in this school from various angles. Combining with
teacher’s situation, basic situation of Chinese Learning, situation of Chinese
courses, teaching materials, student’s learning Chinese situation etc. Based on
the result of the survey, summarized the problems in Chinese education, and
gives relevant proposals for improvement, and provide reference and experience.
This thesis comprises of six parts. The first part covered the background of
subject and research purpose, meanings and methods, content and the scope of
this thesis summarized the relevant literature research. The second part is a
review of the school’s history of Chinese language teaching, Chinese language
course curriculum, teaching staff, teaching materials and Students and other
aspects of the status of a more detailed description. The third part and the fourth
is about student and teacher investigation, the key point of this thesis covers the
different situations and characteristics of teachers and students. The writer used
questionnaire method for the students’ data collection and used interview survey
for teachers. Questionnaire survey and interview survey conducted a detailed and
comprehensive survey of Chinese teaching in the school from different angles.
The fifth part is based on the statistical analysis of the survey results in the third
and fourth parts, teaching material, teacher and student. Problems and solutions
were also covered in this section. The last chapter is the summary and
conclusion.
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The writer hope that through the writing of this thesis, improve the situation of
Chinese Language Teaching in this school, help the school to solve some
problems existing in the teaching of Chinese.
         
Keywords: Rattana Kosinsomphotbowanni wetsalaya high school; Chinese
teaching; investigation; suggestion
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